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Abstract 
Nowadays, the main function of the countryside is to save population and workforce. 
This is the most important key factor of employment. As the agriculture would be particu-
larly the living-source of the rural population thus it is needed to be examined the effect of 
the workforce. It is especially important because the number and rate of the people who 
make a living by the agriculture is decreasing continuously. Meanwhile, it is an aggravat-
ing condition for working farmers that they have to be successful and need to preserve 
their position on the market. Success of farming is influenced by numbers, consistence, 
qualifications and the practical time of workers. 
The author examined the change of the mentioned factors on the dairy farms of Hajdú-
Bihar County. The survey was done from 2002 to 2009. The data were collected by 
document analysis, methodical observation and oral interview. He found out that signifi-
cant differences appeared in the factors that represent the employment in the studied pe-
riod. 
1. Bevezetés 
Napjainkban a vidék népességmegtartó, munkaerő-megtartó szerepe a foglalkoztatottság 
egyik kulcsfontosságú kérdése, emiatt a mai európai politikusok és értelmiségiek egyik legfon-
tosabb célja a vidéki munkahelyteremtés.1 Hazánk több területén is jellemző a munkanélküli-
ség, de a periférikus országrészekre ez különösen igaz.2 Mivel a vidéki lakosság megélhetési 
forrását főleg a mezőgazdaság biztosíthatná, ' célszerű annak foglalkoztatottságra gyakorolt 
hatását vizsgálni. Ez annál is inkább fontos, mivel a mezőgazdaságból élők száma és aránya 
folyamatosan csökkenő.4 Erre mutat rá az a megállapítás is, hogy míg az 1990-es évek elején a 
mezőgazdaság még több mint 11%-át adta a foglalkoztatottaknak, addig ez az arány 2008-ra 
már csupán 4,5%-ra csökkent.5 Egy másik oka lehet a csökkenésnek az is, hogy a mezőgazda-
sági munka egyre kevésbé vonzó a fiatalok számára,6 emellett a munkák szezonális jellege is 
kedvezőtlen hatású.7 Ez utóbbi jellemző miatt a munkaszervezetek folyamatos átalakítása 
válik szükségessé, ami a dolgozók számára is kedvezőtlen lehet.8 
Mindeközben a jelenleg gazdálkodóknak az is nehezítő körülmény, hogy a folyamatos 
változások közepette kell sikeresnek lenniük.910 " A tartós piacon maradásnak, egyebek 
mellett, meghatározó tényezői a munkaerő-állomány létszáma, összetétele, szakképzettsé-
ge és szakmában eltöltött ideje és motiváltsága. Ebből is látszik, hogy mára az emberi 
tényező lett a legjelentősebb az erőforrások közül,12 mivel a tudás, a szakismeret a tőke 
egyik formájaként fogható fel.13 A szervezetek egyik legfontosabb érdeke, hogy a dolgo-
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zók minél hatékonyabban végezzék munkájukat.14 Ehhez arra van szükség, hogy a mun-
kavállalókat képességüknek, szakmai felkészültségüknek, tapasztalataiknak és ambícióik-
nak megfelelő munkakörben foglalkoztassák - biztosítva fejlődési, előrelépési lehetősé-
geiket is. Erre mutatnak rá mások is, amikor a dolgozók motiváltságát vizsgálják tanulmá-
nyukban.15'16 A munkaerő szakmai gyakorlatának megléte, illetve annak mértéke is fontos 
szempont a gazdaságok vezetőinél.17 
A foglalkoztatottság említett tényezőinek vizsgálata révén megállapíthatók a mezőgaz-
dasági munkavégzés jellemzőinek változásai a vizsgált területen. 
Anyag és módszer 
Vizsgálataimat a kulcsfaktorok változására irányulóan, Hajdú-Bihar megye három tehené-
szeti telepén végeztem. A gazdaságokra jellemző, hogy a felmért időszakban (a 2002 és 2009 
évek közötti intervallum) az általánosan ismert nehéz tejgazdasági és közgazdasági körülmé-
nyek ellenére stabilan működtek, a termelő tehénállományt folyamatosan fejleszteni tudták. 
Humánerőforrás-ellátottságuk, valamint technikai színvonaluk is korszerűnek mondható. 
A vizsgálatokat dokumentumelemzéssel, módszeres megfigyeléssel és szóbeli interjú 
módszerrel végeztem. Az adatokat matematikai, statisztikai módszerrel elemeztem, és táb-
lázatok, valamint ábrák segítségével szemléltetem. 
Saját vizsgálatok 
A foglalkoztatottság egyik fő jellemzője, hogy a munkavállalókat teljes munkaidőben, 
vagy részmunkaidőben alkalmazzák. Az általam vizsgált mindegyik telepen főállásban 
foglalkoztatottak a dolgozók. 
A gazdaságok fizikai dolgozóinak létszámára vonatkozó adatokat az /. ábra mutatja be. 
Ebből jól kitűnik, hogy a jelen vizsgálatokat megelőző időszakban (8 év) a foglalkoztatottak 
létszáma a T2 telep kivételével nőtt. Ez első látásra ellentétes tendenciának tűnik, a mezőgaz-
dasági foglalkoztatottak EU-s országokban jellemző csökkenésével18 összevetve, de a valós 
következtetéseket csak az 1. és a 2. ábra együttes vizsgálatával, elemzésével vonhatjuk le. 
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1. ábra. A foglalkoztatottak létszámának változása a 2002, a 2005 és a 2009 években, 
telepenként (fő) 
Figure 1. Change of workers' number in 2002, 2005 and 2009, on each farm (head) 
(Forrás: Saját vizsgálatok 2010) 
Míg a dolgozói létszámban megfigyelhető változás a TI telep esetén 40%-os, a T3 ese-
tében 69%-os növekedést jelent, addig a T2 gazdaságban 18%-os csökkenés mutatkozott. 
Megjegyzendő, hogy ezek a pozitív irányú változások kizárólag úgy realizálódhattak, 
hogy a tulajdonosok fejlesztést hajtottak végre az általuk működtetett tejtermelő tehené-
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2. ábra. A tehénlétszám változása a vizsgált években, gazdaságonként (db) 
Figure 2. Change of cow's number in studied years, on each farm (head) 
(Forrás: Saját vizsgálatok 2010) 
Számszerűen a következő állománynövekedések történtek a 8 éves időintervallumban: 
a TI telepen a kezdeti 187 darabos tehénállomány 650 db-ra (221%-kal) emelkedett, a T2 
gazdaságban a 2002. évi 767 db helyett 2009-ben már 853 db (11%-kal több) egyedet 
tartottak, a T3 tehenészetben pedig a 419 db-os kezdőlétszám helyett 2009-ben 857 db 
(105%-kal több) tehenet fejtek. 
Ha összehasonlítjuk a tehénlétszámban valamint a dolgozói létszámban bekövetkezett 
változásokat, azt figyelhetjük meg, hogy a tehénlétszám növekedése messze meghaladja a 
foglalkoztatottak számában megvalósult növekedést. Mindezek az adatok már előrevetítik 
annak a tényét, hogy a gazdálkodás sikerességét, hatékonyságát jól tükröző munkaterme-
lékenységi mutatók számottevően javultak (3. ábra). 
Az ábra jól szemlélteti, hogy mindhárom gazdaságban nőtt az 1 fizikai dolgozó által el-
látott tehenek száma. A TI telepen különösen kedvező értékeket találunk (119%-os javu-
lást), a T2 tehenészetben 35%-os emelkedést, és a T3 gazdaságban 22%-os növekedést 
értek el. ATI telep mutatója több mint kétszerese a másik két tehenészet értékeinek. Fi-
gyelemreméltó tény, hogy a TI telep már a 2002-ben végzett vizsgálataimkor is a legjobb 
mutatókkal rendelkezett. Ez az előny tovább növekedett a 2009-es évre. Mindezek úgy 
valósulhattak meg, hogy a tulajdonos a foglalkoztatottságot befolyásoló több tényezőre -
humán erőforrásra, technikai feltételekre - is egyaránt figyelmet fordított. 
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3. ábra. Az 1 fizikai dolgozóra jutó tehénlétszám-mutatók változása a vizsgált években, 
telepenként (db) 
Figure 3. Change of indexes in studied years, on each farm (cow per manual worker) 
(Forrás: Saját vizsgálatok 2010) 
Ezen kedvező mutatók elérésének egyik feltétele a foglalkoztatottság következő jel-
lemzője, nevezetesen a munkavállalók iskolai végzettsége.'9 
Az általam vizsgált helyeken bekövetkezett változásokat az 1. táblázat és a 4. ábra 
szemlélteti. 
1. táblázat. A foglalkoztatottak iskolai végzettség szerinti megoszlása 
Table 1. Educational distribution of manual workers 
Iskolai végzettség 
T1 T1 T2 T2 T3 T3 
2002 2009 2002 2009 2002 2009 
8 általános (betanított munkás) (fő) 2 3 18 12 5 6 
Szakiskola (fő) 2 3 19 15 7 13 
Középiskola fő) 1 1 2 5 1 2 
Főiskola / egyetem (fő) 0 1 0 0 0 1 
Forrás: Saját vizsgálatok (2010) 
Az 1. táblázat adataiból leolvasható, hogy összességében előrelépés történt a foglal-
koztatottak iskolai végzettsége vonatkozásában. 
Míg a táblázat informál az egyes végzettséggel rendelkezők számáról, addig a 4. ábra 
ezek százalékos megoszlását mutatja. A százalékos arány a jobb összehasonlítást teszi 
lehetővé. A diagram tükrözi, hogy a csupán 8 általános iskolai végzettségűek aránya min-
denütt csökkent. 
Ez összhangban van azzal a törekvéssel - mind az Unióban, mind Magyarországon 
hogy a munkaerőpiacon lévők, illetve oda kilépők ne csupán 8 általános iskolai végzettsé-
gűek legyenek, hanem sajátítsanak el valamilyen szakmát is. Érdekes lehet elgondolkodni 
annak az okán, hogy a 3. ábra munkatermelékenységi mutatói azokon a telepeken jobbak, 
ahol a foglalkoztatottak között felsőfokú végzettségűek is vannak. Ennek az a magyaráza-
ta, hogy a diplomások munkaidejük egy részében fizikai munkát végeznek. Ez a tény a 
foglalkoztatottság egy másik jellemzőjét is tükrözi. Mégpedig azt, hogy a munkaerőpiacra 
egyre nagyobb számban kilépő diplomások elhelyezkedése az utóbbi években nehézkes, 
így ezek a munkavállalók kénytelenek akár fizikai munkát is végezni. 
Továbbképzéseken való részvétel nem jellemző a vizsgált tehenészetekben a felmért 
időszak utolsó harmadában. 
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4. ábra. A foglalkoztatottak iskolai végzettség szerinti százalékos megoszlása 
Figure 4. The percentage distribution of employees by level of education 
(Forrás: Saját vizsgálatok 2010) 
A dolgozók munkateljesítményét jelentősen befolyásolja az eddigi szakmai gyakorlati 
időtartamuk is. Ezzel összefüggésben azt tapasztaltam, hogy a munkavállalók több mint 
10 éves gyakorlattal rendelkeznek a felmért tehenészetekben. 
A munkaerő teljesítményére - képzettségén, gyakorlottságán kívül - számottevő hatás-
sal van a motiváltsági szintje is. Erre vonatkozóan megállapítottam, hogy mindhárom te-
lepen - a munkakör fontosságát figyelembe vevő - időbért (havi fix) alkalmaznak a veze-
tők, illetve tulajdonosok. Az említett időbéres rendszerek olyan munkahelyeken alkal-
mazhatók, ahol a dolgozók munkája jól szervezhető, a munkaidőt kitöltik, és a tevékeny-
ség ellenőrizhető. Emellett természetbeni juttatásként, vagy kedvezményes áron - tele-
penként eltérő rendszerességgel - húscsomagot, vagy nyerstejet is juttatnak a dolgozók-
nak. Alkalmanként egy-egy közös ebédet, vagy vacsorát is ad a menedzsment a dolgozók-
nak, ami a szociális légkört feltétlenül javítja. A dolgozók kellő motiváltságát jelzi az a 
tény is, hogy a vizsgált időszak korábbi éveiben, illetve a 2009. évben is jellemzően 
ugyanazok a dolgozók látják el a feladatokat, emiatt az alkalmazottak átlagéletkora meg-
emelkedett (2. táblázat). 
A mezőgazdaságban (azon belül az állattenyésztésben) végzendő munkaműveletek na-
gyobb fizikai erőnlétet, állóképességet kívánnak meg. Ebből következően, ezekre a munkák-
ra inkább a férfiak alkalmasak, mint a nők. Ezt a vizsgálataim is igazolták, ugyanis női dol-
gozó vagy egyáltalán nem, vagy csupán 6,25-14%-ban található a felmért gazdaságokban. 
2. táblázat. A foglalkoztatottak átlagéletkorának alakulása 2002 és 2009 években, 
gazdaságonként 
Table 2. The average age of employees in 2002 and 2009, on each farm 
A vizsgált évek 
Gazdaságok 
T1 T2 T3 
2002 32 37 31 
2009 39 41 35 
Forrás: Saját vizsgálatok (2010) 
Az is kitűnik a táblázatból, hogy a tehenészetekben dolgozók átlagéletkora közel azo-
nos, ami azt is jelenti, hogy ez a korosztály már jelentős szakmai tapasztalattal rendelke-
zik, ugyanakkor az egészségi állapota a nagyobb igénybevételnek is meg tud felelni. 
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Következtetések, javaslatok 
- A mezőgazdasági foglalkoztatottak létszáma, illetve aránya az Európai Unióban és 
Magyarországon is csökkenő tendenciájú, de a vizsgált gazdaságok közül 2 telep is 
ezzel ellentétes jellemzőkkel bír, ugyanis képesek voltak a fejlesztések révén növelni 
a foglalkoztatottak számát. Ráadásul a dolgozók mindegyike főállásban látja el fel-
adatát. 
- Tény, hogy a megvalósult fejlesztések hátterében mind a képzett, gyakorlott dolgo-
zói bázis, mind a szakmai elszántság, az anyagi források és a technikai felszereltség 
egyaránt rendelkezésre állt. 
- A dolgozók gyakorlati ideje növekedett a vizsgált munkahelyeken, mivel jellemzően 
ugyanazok a személyek látják el a feladatokat jelenleg is, mint korábban. 
- A mezőgazdasági álláshelyeken lényegesen kevesebb a női dolgozó, mint a férfi. 
- Az adatok mutatják, hogy az átlagéletkor növekedett, ami arra is utalhat, hogy a fia-
talok számára nem vonzó a mezőgazdasági munka, illetve az is oka lehet ennek, 
hogy az adott szervezet csak tapasztalt, kellően motivált munkatársakkal tud ered-
ményes lenni az egyre nehezedő gazdasági környezetben. 
- Megállapítható, hogy a vizsgált időszak utolsó harmadában nem volt jellemző a to-
vábbképzéseken való részvétel. 
- Ahhoz, hogy a gazdaságok eredményeiket szinten tudják tartani, illetve növelni tud-
ják, a jövőben is korszerűsítéseket kell végezniük, ezekhez a forrásokat pályázati le-
hetőségekkel kell megszerezniük. 
- A tevékenység sikeres folytatásához a dolgozók motiválását fokozni szükséges. 
- A szakképzettség növelése, az új technológiák elsajátítása segíti az alkalmazottakat 
feladatuk ellátása során, ezért a gazdaságok vezetőinek erre nagyobb hangsúlyt kell 
helyezniük, a hatékonyabb munkavégzés érdekében. 
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